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Pameran
produk
ciptaanUPM
KUALALUMPUR15Julai -
Sebanyak350produkre-
ka cipta, penyelidikan
dan inovasi akan di-
pamerkankepadaorang
ramai sempenaPameran
RekaCipta,Penyelidikan
danInovasi(PRPI)2012di
UniversitiPutraMalaysia
(UPM)
selama
tigaha-
ri ber-
mula
Selasa
ini.
Tim-
balan
Naib
Canselor Penyelidikan
dan Inovasi UPM, Prof.
DatukIr. Dr.Mohd.Saleh
Jaafar (gambar) berkata,
pamerantersebutantara
lain bertujuan mengko-
mersialkan teknologi
UPM.
"Pameranitu akanme-
liputi bidang pertanian,
makanan, perhutanan
dan alamsekitar,kesiha-
tan, sains,teknologidan
kejuruteraanserta sains
sosial.
"Selainmahu mencari
peluanguntuk tujuanko-
mersial,pameranini juga
akanmenyaksikanpelan-
caran beberapa mesin
memprosesmakananun-
tuk industrikecil danse-
derhanaantaranyaEazy
Cooker, Coconut Auto
Squeezer, Pineapple
Multi Plusdanmesinkiub
Nata De Coco," katanya
dalam kenyataanakhbar
hartini.
Menurutnya, PRPI
2012 yang bertemakan
Inovasi ke Arah Pencip-
taan Kekayaandan Ke-
sejahteraan Masyarakat
akanturntmenganjurkan
perlandinganreka cipta
penyelidikankepa a pe-
lajarsekolahmenengah.
